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KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1. Kesimpulan 
Dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 
• 	 Mengunyah permen karet yang berkadar gula rendah (sugarless) 
dapat menurunkan akumulasi plak gigi 
• 	 Penurunan akumulasi plak gigi dengan cara mengunyah perman 
karat yang berkadar gula rendah (sugarless) tidak dipengaruhi 
oIeh jumlah atau bessr plak gigi dan waktu akumulasinya. 
7.2. Saran 
Dan peneiitian yang dijalankan penulis menyarankan : 
• 	 Mengunyah perman karat yang berkadar gula randah (sugarless) 
dianjurkan sebagai altematif untuk menurunkan akumulasi plak 
gigi. 
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